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Major consu1ers account for 259.2 1illion t hard coal - 82.21 of total supplies 
Deliveries of hard coal to public power stations and all coking plants in the Conunity 
totalled 259.2 1illion t in 1989. This 1eans that these two 1ajor consu1ers took up 82.2% -of 
Co11unity hard coal supplies (1988 = 81.5%) . The increase in offtake attained 5,7 1illion t 
( +2, 2%). Whereas supplies to the coking plants at 70 .4 1illion t reaained static or even 
fell slightly H,7%) (1988 = 70.9 lillion t), the power stations accounted_ for 188,8 
1illion t, thus achieving a growth rate of 6.2 aillion t (+3.4%) and beating the 1982 record 
of 188,2 1illion t, 
Co11unity share of deliveries: 176.2 1illion t (68,0%) 
176.2 1illion t (68,0%) out of total hard coal del iveries was Co11unity coal lt'81 = 178.5 
1illion t, 70.4%), of which 141.7 1illion t was consmd by power stations (1988 = 142.2 
1illion t) and 34.5 1illion t by coking plants (1988 = 36.2 1illion t). 
I1ports fro1 non-Co11unity countries of stea1 coal and coking coal :83,1 1illion t (32.0%) 
I1ports fro1 non-Co11unity countries of stea1 coal rose fro1 40.4 1illion t in 1988 to 47.2 
1illion t in 1989 (+16.7%), I1ports of coking coal rose fro1 34.7 1illion t in 1988 to 35.9 
in 1989 (+3,6%), 
The USA increased its lead as the 1ain supplier of stea1 coal and coking coal by sypplying 
38.0 1illion i (+17.6%) (1988 = 32.3 1illion t). A long way behind ca1e Australia with 12.8 
1illion t (-20.6%), followed by South Africa with 12.3 1illion t (+36,1%), Colu1bia with 7.6 
1illion t (+39,2%) and Poland with 5.3 1illion t (-22,0%). A breakdown by type of coal shows 
the USA (14.3 1ilion t), South Africa (12.3 1illion t) and Colu1bia (7.6 1illion t) to be 
the aajor supplier of sten coal, whereas the top three suppliers of coking coal were the 
USA (23.7 1illion t), Australia (7.7 1illion t) a~d Po~ nd (2.0 1illion t) . 
.. ,l' .. 
The situation in the He1ber States -~·- f!; : ·;'\.<: ~:: . 
() ?- \ *:-{ -~:<;/·· 
Ahost all Conunity Me1ber State's e-o·nt ti. ·1i"t.tl to the increase in deliveries of steaa coal 
(6.2 1illion t), and in particilhr- rti.a11ce with 4.8 1illion t. Only the United Kingdo1 1s 
deliveries fell sharply (-3.6 1· non t), On the other hand, there was a slight drop in 
supplies to 1ost consu1ers of caking coal, i.e. France, the Federal Republic of Ger1any and 
BelgiUI , 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG DER OFFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t Ct = t) 
,1988 1989 1989/88 1988/87 
E U R 2 * 
Hard coal from EUR 12 142 224 77,9% 141 650 75,0: % -0,4 % -2,4X 
of which: 
1 - domestic origin 140 804 77,1% 140 547 74,4. % -0,2 % -2,1% 
among which: recovered coal 3 354 1,8% 3 648 1,9 % +8,8 % -8,2% 
2 - other Community countries 420 0,8% 1 103 0,6 % -22,3 % -25,6% 
F.R. of Germany 119 0,1% 275 0,1 % +131,1 % +21,4% 
France 654 0,4% 136 0,1 % -79,2 % +380,1% 
Belgium 0,0% 119 0,1 % 
United Kingdom 645 0,3% 563 0,3 % -12,7 % -57,4% 
Other countries 2 0,0% 10 o,o % +400,0 % -98,6% 
Hard coal from third-party countries 40 403 22,1% 47 154 25,0 % . +16,7 % -0;6% 
of which 
USA 12 190 6,7% 14 251 7,~ % +16,9 % +28,4% 
USSR 853 0,5% 1 064 0,6 % +24,7 
" 
+14,7% 
Poland 4 153 2,2% 3 311 1,8 % -29,3 
" 
-14,2% 
Canada 349 0,2% 681 0,4 
" 
+95,1 % -40,3% 
Australia 6 335 3,5% 5 108 2,7 r. -19,4 % -36,5% 
Republic of South Africa 8 968 4,9% 12 253 6,5 % +36,6 % -3,9% 
China 1 372 0,7 % 1 945 1,0 % +41,8 % 
Colombia 5 443 3,0 % 7 574 4,0 % +39,2 % 
Other countries 740 0,4% 967 0,5 % +30,7 % 
SUPPLIES. 182 627 100,0% 188 804 100,0 % +3,4 
" 
-2,0 % 
BELGIQUE/BELGIE 
Houille en provenance d'EUR 12 3 034 60,4% 2 463 45,6 % I -18,8 % +7,2% 
soit : I 
1 - provenance nationale 3 034 60,4% 2 463 45,6 % I -18,8 % +7,2r. 
dont : produits de recuperation 924 18,4% 799 14,8 % I -13,5 % +6,9% 
2 - provenance d'autres pays I I 
R.F. d'Allemagne I I 
France I I 
Belgique I I 
Royaume-Uni I I 
Autres pays I I 
I I 
Houille en provenance des pays tiers! 988 39,6% 2 944 54,4 r. I +48, 1 r. I +3,6% 
soit : I I 
Etats-Unis 591 11,8% 499 9,2 % I -15,6 % I -8,7% 
URSS I I 
Pologne 118 2,2 % I I 
Canada I I 
Australie 78 1,6% I I +8,3% 
Republique d'Afrique du Sud 259 25,1% 2 095 38,7 % I +66,4 % I +5,0% 
Chine 60 1,2 % 230 4,3 % I +283,3 % I 
Colombie I I 
Autres pays 2 I I 
I I 
APPROVISIONNEMENT 5 022 100,0% 5 407 100,0 r. j. +7,7 % I +5,7% 
I I 
* einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke I y compris Bergbauverbundkraftwerke 
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S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG DER OFFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
Hard coal froa EUR 12 
of which: 
1 - domestic origin 
among which : recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
SUPPLIES 
Steinkohle aus EUR 12 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus: Wiedergewinnung 
2 - sonstigen Gemeinschaftslandern 
BR Deutschland 
Frankreich 
Belgien 
Vereinigtes Konigreich 
Sonstige Lander 
Steinkohle ·aus Drittlindern 
davon aus 
USA 
UdSSR 
Polen 
Kanada 
Australien 
Sudafrikanische Republik 
China 
Kolumbien 
Sonstige Lander 
VERSORGUNG 
425 
425 
425 
8 763 
2 507 
731 
304 
314 
191 
230 
2 037 
449 
9 188 
H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
1988 
OOO t Ct = t) 
D A N M A R K 
4,6% 
4,6% 
4,6% 
95,4% 
27,3% 
8,0% 
14,2% 
3,4% 
13,0% 
2,5 % 
22,1 % 
4,9 % 
100,0 % 
(455) 
455 
5 
(450) 
9 190. 
2 702: 
736 
487 
620 
1 468 
318 
2 520 
339 
9 645 
1989 
BR. DEUTSCH LAND *) **) 
38 315 
38 050 
265 
155 
108 
2 
3 802 
29 
98 
712 
19 
622 
960 
63 
178 
121 
42 117 
91,0X I 39 197 
I 
90,3% I 38 979 
I 
o,7% I 218 
I 
o,4r. I 95 
I 
o,3% I 113 
o,or. I 10 
I 
9,or. I 3 167 
I 
o,u I 197 
o,2r. I 104 
4,1: I 298 
o,ox I 
1,5r. I 84 
2,3% I 044 
o,1r. I 31 
o,4r. I 230 
o,3% I 179 
I 
100,ox I 42 364 
I 
4,7 % 
4,7 % 
4,7 % 
95,3 % 
28,0 % 
7 A r. 
5,1 % 
6,5 % 
15,2 % 
3,3 % 
,6,1 % 
3,5 % 
100,0 % 
92,5 % 
92,0 % 
0,5 % 
0,2 % 
0,3 % 
·o,o r. 
7,5 % 
0,5 % 
0,2 % 
3,1 % 
0,2 % 
2,5 % 
o, 1 % 
o,s % 
0,4 % 
100,0 % 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1989/88 
+7,1 % 
+7,1 % 
+7,1 % 
+4,9 r. 
+7,8 % 
+0,7 % 
-:62,7 % 
+97 ;s r. 
+23,3 % 
+3s·;3 x 
+ 23, 7 % 
-·24,5 % 
+ 5,0 r. 
+2,3 % 
+2,4 % 
I 
-17,7 r. I 
I 
-38,1 r. I 
I 
+4,6 r. I 
+400,0 r. I 
1· 
-16,7 x I 
I 
+579,3 r. I 
+6,1 r. I 
-24,2 x I 
I 
-86,S % I 
+s,a r. I 
-50,8 r. I 
+29,2 x I 
+47,9 x I 
I 
.+0,6 r. I 
I 
1988/87 
-61,5r. 
-61,5r. 
-61,5% 
-10,8% 
+169,0% 
+5,3% 
-18,6% 
+4,3% 
-64,1% 
-4,2 % 
-16,0 % 
-2,0 % 
-1,7% 
-30,0r. 
+14,0 % 
-40,7% 
-5,0% 
-9,6% 
-80,4% 
+96,0% 
-2,0% 
-85,0% 
-40,5% 
+36,4% 
-2,7% 
* einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke / including Bergbauverbundkraftwerke / y compris Bergbauverbundkraftwerke 
** ohne Zechenkraftwerke/without colliery power stations/ sans Les centrales minieres 
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S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG DER 5FFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
Hard coal from EUR 12 
of which : 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other- Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 
Hard coal from EUR 12 
of which·: 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Afri ea 
China 
Colombia 
Other countries 
SUPPLIES 
16 899 
16 899 
2 247 
122 
2 125 
19 146 
H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
OOO t Ct = t) 
1988 
E L L A S 
E S P A N A 
88,3% 18 068 
88,3% 18 068 
11,7% 3 837 
0,6% 205 
11, 1% 3 632 
100,0% 21 905 
1989 
82,5% 
82,5 % 
17,5% 
0,9% 
16,6% 
100,0% 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1989/88 1988/87 
+6,9X +3,9% 
+6,9 % +3,9% 
+70,8% -19, 1% 
+68,0% +132,2% 
+70,9% -25,4% 
+14,4% +0,6% 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG DER tlFFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT' DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t (t = t) 
1988 1989 1989/88 1988/87 
F R A N C E 
Hou;lle en provenance d'EUR 12 473 28, 1% 2 482 38,4% +424,7% -74,81. 
soit : 
1 - provenance nationale 473 28,11. 2 217 34,3% +368,7% -73,9% 
dont : produits de recuperation 
2 - provenance d'autr~s pays 265 4,1% 
R.F. d'Allemagne 146 2,3% 
France 
Belgique 119 1,8% 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Hou;lle en provenance des pays t;ersl 1 210 71,9% 3 981 61,6% +229,0% -28,2% 
soit : 
Etats-Unis 710 -26,5% 
URSS 12 0,7% 61 0,9% +408,3% 
Pologne 101 6,0% 201 3,1% +99,0% -71,7% 
Canad~ 16 1,0% 61 0,9% +281,3% -89,7% 
Austral ie 36 2,1% 32 0,5% -11, 1% -89,3% 
Republique d'Afrique du Sud 
Chine 331 656 10,2% +98,2% 
Colombie 714 194 18,5% +67,2% 
Autres pays 66 1,0% 
APPROVISIONNEMENT 1 683 100,0% 6 483 100,0% +284,0X -52,8% 
I R E L A N D 
Hard coal fro• EUR 12 I' 45 2,4% 48 2,4% I +6,7% I -2,2% 
of which : I I 
1 - domestic origin 45 2,4% 48 2,4% I +6,7% I +246,2% 
among which: recovered ~oal I I 
2 - other Community countries I I 
F.R. of Germany I I 
France I I 
Belgium I I 
United Kingdom I I 
Other countries I I 
I I 
Hard coal from th;rd-party countr;esl 1 829 97,6% 964 97,6% I +7,4% I +43,0X 
of which I I 
USA 1 219 65,0X 174 58,3% I -3,7% I +19,2% 
USSR I I 
Poland I I 
Canada I - I 
Australia 132 6,6% I I 
Republic of South Africa I I 
China I I 
Colombh 610 658 32,7% I +7,9% I 
Other countries I I 
I I 
SUPPLIES 874 100,0X 2 012 100,0X I 7,4% I +41,4% 
I I 
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S T E I N K O H L E H A R D CO.AL H O U I L L E 
VERSORGUNG DER OFFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t Ct = t) 
1988 1989 1989/88 1988/87 
I T A L I A 
Hard coal from EUR 12 119 1,2% 75 0,7% -37,0% +75,0% 
of which : 
1 - domestic origin (-) 75 0,7% 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 119 1,2% +75,0% 
F.R. of Germany 119 1,2% +75,0% 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 9 410 98,8% 10 120 99,3% +7,5% -6,9% 
of which 
USA 4 708 49,4% 4 150 40,7% -11,9% +14,6% 
USSR 
Poland 385 4,0% 563 5,5% +46,2% -21,4% 
Canada 
Australia 47 0,6% -86,2% 
Republic of South Africa 3 942 41,4% 4 414 43,3% +12,0X -12,3% 
China 155 1,6% 230 2,3% +48,4% 
Colombia 101 1,0% 520 5, 1% +414,9% 
Other countries 72 0,8% 243 2,4% +237,5% 
SUPPLIES 9 529 100,0Z 10 195 100,0% +7,0Z -6,4% 
N E D E R L A N D 
Hard coal fro• EUR 12 524 6,5% 165 2, 1%. I -68,5% +424,0% 
of which : I 
1 - domestic origin 25 0,3% I 
among which : recovered coal 25 0,3% I 
2 - other Community countries 499 6,2% 165 I -66,9% +399,0% 
F.R. of Germany 124 I 
France 499 6,2% 41 I 91,8% 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal from third-party countries! 7 524 93,5% 7 643 97,9% I +1,6% +21,9% 
of which I 
USA 1 614 20, 1% 2 296 29,4% I +14,2% +39,4% 
USSR 157 2,0% I 
Poland 651 8, 1% 644 8,3% I -1, 1% +1, 1% 
Canada I 
Australia 3 432 42,6% 2 668 34,2% I -22,3% -14,2% 
Republic of South Africa I 
China 251 3,1% 127 1,6% I -49,4% +393,8% 
Coloebia 538 19, 1% 613 20,6% I +4,9% 
Other countries 38 o,sz 138 1,8% I +263,2% 
I 
SUPPLIES 8 048 100,0% 7 808 100,0% I 3,0% +28,3X 
I· 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG DER 6FFENTLICHEN SUPPLIES OF PUBLIC APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
KRAFTWERKE POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
OOO t (t = t) 
1988 1989 1989/88 1988/87 
P O R T U G A L 
Hard coal fro• EUR 12 (342) 17, 1% 258 9,9X -24,6% -18,6% 
of which: 
1 - do1estic origin 230 11,5% 258 9,9% +12,2% -11,9X 
among which: recovered coal 
2 - other Community cQuntries (112) 5,6% -29,6X 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom (112) 5,6X -29,6X 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 657 82,9% 2 344 90,1 % +41,5% +10,5% 
of which 
USA 727 36,4% .'I 034 39,7,% +42,2% -51,5% 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 134 6,7% ... 
Republic of South Africa 682 34,1% 068 41, 1% +56,6). 
China 80 5,7% 
Colomnia 242 9,3% 
Other countries 34 
SUPPLIES 999 100,0% 2 602 100,0% +-30,2% 
U N I T E D K I N G D O M 
Hard coal from EUR 12 82 048 97,7% 78 439 97,6% -4,4% I -1,3% 
of which : I 
1 - domestic origin 82 048 97,7% 78 439 97,6% -4,4% I -1,3% 
among which : recovered coal 2 405 2,9% 2 849 3,5% +18,5% I -13,8% 
2 - other Community countries I 
F.R. of Germany I 
France I 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal fro• third-party countries 1 973 2,3% 964 2,4% -0,5% I +45,3% 
of which I 
USA 795 0,9% 489 0,6% -38,5% I 
USSR 12 o,ox 6 0,0% -50,0% I 
Poland I 
Canada I 
Australia 673 0,8% 519 0,7% -22,9% I -36,9% 
Republic of South Africa I 
China 202 0,6% 353 0,4% +74,,8% I +102,0% 
Colombia 265 597 0,7% +125,3% I 
Other countries 26 I 
I 
SUPPLIES 84 021 100,0% 80 403 100,0% 
-4,3% I -0,6% 
I 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG SAMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT OE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t Ct = t> 
1988 1989 1989/88 1988/87 
EU R 1 2 
Hard coal from EUR 12 36 236 51, 1% 34 513 49,0% -4,8% -10,9% 
of which : 
1 - domestic origin 32 910 46,4% 30 603 43,5% -1,or.. -9,8% 
2 - other Community countries 3 326 4,7% 3 910 5,5r. +17,6% -20,5% 
F.R. 9f Germany 3 326 4,7" 3 887 5,5% +16,9% -20,5% 
France 
Belgium 2 0,0% 
United Kingdom 21 o,or. 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 34 652 48,9% 35 898 51,0% + 3,6% +12,4% 
of which 
USA 20 088 28,3% 23 729 33,7% +18, 1% +15,8% 
USSR 275 0,4% 127 0,2% -53,8% +50,8% 
Poland 2 656 3,7% 2 002 2,8% -24,6% +3,7% 
Canada 1 184 1,7% 1 304 1,9% +10,1" +66,8% 
Australia 9 818 13,9% 7 718 11,0% -21,4% +5,4% 
Republic of South Africa 36 o, 1r. 3 o,ox -91,7% -19,8% 
Other countries 595 0,8% 1 015 1,4% .+70,6% -19,8% 
SUPPLIES 70 888 100,0% 70 411 100,0% -0,7% -1,4% 
B E L G I Q U E / B E L G I ~ 
Houille en provenance d'EUR 12 1 393 19,2% 923 13,2% -33,7% I -49,8% 
soit : I 
1 - provenance nationale 437 6,0% 24 0,3% -94,5% I -78,8% 
2 - provenance d'autres pays 956 13,2% 899 13,8% -6,0% I +33,5% 
R.F. d'Allemagne 956 13,2% 878 12,5% -8,2% I +33,5% 
France 
·I 
Belgique I 
Royaume-Uni 21 0,3% I 
Autres pays I 
I 
Houille en provenance des pays tiers 5 851 80,8% 6 095 86,8% +4,2% I +46,1% 
soit : I 
Etats-Unis 4 294 59,3% 4 937 70,4% +15,0% I +26,9% 
URSS 3 0,0% I 
Pologne 504 7,0% 149 2,1" -70,4% I +78,1% 
Canada I 
Austral ie 910 12,6% 006 14,3% +10,5% I 
Republique d'Afrique du Sud 26 0,3% I 
Autres pays 117 1,6% I -44,8% 
I 
APPROVISIONNEMENT 7 244 100,0X 7 018 100,0X -3,1% I +6,9% 
I 
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46.4x 
1988 
TOTAL : 70.9 :MIO T 
ar l'BICII FBOJI / DOJIT II' PIOT D' 
EUR 12 : 51.1 % 
1989 
TOTAL: 70.4 :MIO T 
Gr l'BICII FBOJI / DOJIT II' PBOT. D' 
43.5x 
EUR 12 : 49.0 % 
D ~ 
IWBIMSCRD 1JBSPB1JHG SORST.GEK.UINDD 
l>OlllS'l'IC OBIGIH OTHER COJOI. COllMTRIES 
OBIGDII JW'JOIWI All'l'lD'.SP.llSCI 
HARDOOAL 
SUPPIJES OF 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG SAMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t (t = t) 
1988 1989 1989/88 1988/87 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Steinkohle aus EUR 12 24 061 100,0X I 23 667 100,0% -1,6X -7,5% 
davon aus : I 
1 - nationalem Aufkommen 24 061 100,0X I 23 667 100,0% -1,6" -7,5% 
2 - sonstigen Gemeinschaftslandern I 
BR Deutschland I 
Frankreich I 
Belgien I 
Vereinigtes Konigreich I 
Sonstige Lander I 
I 
Steinkohle aus Drittlandern I 
davon aus: I 
USA I 
UdSSR I 
Polen I 
Kanada I 
Australien I 
Sudafrikanische Republik I 
Sonstige Lander ·1. 
I 
VERSORGUNG 24 061 100,0X I 23 667 100,0% -1,6% -7,5% 
I 
ESPANA 
Hard coal fro• EUR 12 856 20,0% 715 15,7" -16,5" I +17,2% 
of which : I 
1 - domestic origin 856 20,0X 387 8,5% -45,2% I +17,2% 
among which: recovered coal I 
2 - other Community countries 328 7,2% I 
F.R. of Germany 328 7,2% I 
France I 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal froa third-party countries! 3 425 80,0% 3 829 84,3% +11,8" I +1,2% 
of which I 
USA 2 295 53,6% 2 970 65,4% +29,4% I +22,3% 
USSR I 
Poland 251 5,9% 109 2,4% -56,6% · 1 -39,4% 
Canada I 
Australia 879 20,5% 750 16,5% -14,7% I -27,8% 
Republic of South Africa I 
Other countries I 
I 
SUPPLIES 4 .281 100,0% 4 544 100,0% +6,1% I +5,2% 
I 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG SAMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t Ct = t) 
1988 1989 1989/88 1988/87 
F R A N C E 
Houille en provenance d'EUR 12 3 445 34,9% 3 229 34,1X -6,3% I -23,4% 
soit : I 
1 - provenance nationale 2 515 25,5% 2 298 24,3% -8,6% I -25,1% 
2 - provenance d'autres pays (930) 9,4% 931 9,8% +0,1% I -21,3% 
R.F. d'Allemagne (930) 9,4% 931 9,8% +0,1% I -21,3% 
France I 
Belgique 1· 
Royaume-Uni I 
Autres pays I 
I 
Houille en provenance des pays tiers 6 433 65,1% 6 231 65,9X -3, 17. I +23,4% 
soit : I 
Etats-Unis (3 300) 33,47. 3 294 34,87. -0,2% I +34,0% 
URSS 33 0,4% I 
Pologne 151 1,5% 237 2,5% +57,0% I -5,6% 
Canada 479 4,9% 496 5,3% +3,57. I +27,17. 
Australie 2 451 24,8% 2 069 21,9% -15,6% I +12,6% 
Republique d'Afrique du Sud I 
Autres pays 52 0,5% 102 1,0% +96,2% I -22,4% 
I 
APPROVISIONNEMENT 9 878 100,0% 9 460 100,0% -4,2% I +5,6% 
I 
I T A L I A 
Hard coal from EUR 12 947 10,3% 1 243 13,6X +31,3% I -34,7% 
of which : I 
1 - domestic origin I 
2 - other Community countries 947 10,3% 243 13,6% +31,3% I -34,7% 
F.R. of Germany 947 10,3% 243 13,6% +31,3% 
· I -34,7% 
France I 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal from third-party countries! 8 234 89,7% 7 891 86,4% 
-4,2% I +6,6% 
of which I 
USA 5 371 58,5% 6 436 70,6% +19,8% I +14, 1% 
USSR 272 3,0% 50 0,5% -81,6% I +100,0% 
Poland 492 5,4% 231 2,5% 
-53,1% I -25,7X 
Canada 30 0,3% 50 0,5% +66,7% I -30,2% 
Australia 2 069 22,5% 124 12,3% 
-45,7% I -3,1% 
Republic of South Africa I 
Other countries I 
I 
SUPPLIES 9 181 100,0% 9 134 100,0% 
-0,5% I +o,1r. 
I 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG SAMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPRCVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t (t = t) 
1988 1989 I 1989/88 1988/87 I. 
NED ER L -AND 
Hard coal from EUR 12 526 12,7% 607 13,2% +15,4% +13,1% 
of which : 
1 - domestic origin 33 0,8% 98 2,1% +197,0% 
2 - other Community countries 493 11,9% 509 11,1% +3,2% +6,0% 
F.R. of Germany 493 11,91' 507 11, 1% +3,2% +6,0% 
France 
Belgium 2 0,0% 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries! 3 602 87,3% 3 978 86,8% +10,4% +8,9% 
of which 
USA 986 48, 1% 2 658 58,0% +33,8% +8,5% 
USSR 3 o, 1% 41 0,9% 1267% 
Poland 134 3,2% 130 2,8% -3,0% +48,9% 
Canada 438 10,6% 531 11,6% +21,2% +56,4% 
Australia 025 24,8% 550 12,0% -46,3% -4,6% 
Republic of South Africa 10 0,3% 3 0,1% -70,0% +233,3% 
China 9 0,2% 
Colombia 56 1,2% 
Other countries 6 0,2% 
-80,0% 
SUPPLIES 4 128 100,0% 4 585 100,0% +11, 1% +9,4% 
PORTUGAL 
Hard coal from EUR 12 
of which : 
1 - domestic origin ~ 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal fro• third-party countries! 373 100,0% 331 100,0% -11,3% -3,9% 
of which 
USA 31 8,3% (41) +12,4% +32,3% -13,7% 
USSR 
Poland 70 18,8% (33) 10,0% -52,9% +100,0% 
Canada 237 63,5% (227) -68,6% -4,2% 
Australia 35 9,4% (30) 9,0% -14,3% -16,7% 
\ 
Republic of South Africa 
Other countr,,ies 
...... 
SUPPLIES 373 100,0% 331 100~0% -11,3% -3,9% 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERSORGUNG SAMTLICHER SUPPLIES TO ALL APPROVISIONNEMENT DE 
KOKEREIEN COKING PLANTS L'ENSEMBLE DE~ COKERIES 
OOO t (t = t) 
1988 1989 1989/88 1988/87 
U N I T E D K I N G D O M 
Hard coal fro• EUR 12 5 008 42,7% 4 129 35,4% -17,6% -11,4% 
of which : 
1 - domestic origin S 008 42,7% 4 129 35,4% -17,6% -11,4% 
2 - other .Community countries 
F.R. of Germany 
France 
-
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal fro• third-party countries! 6 734 57,3% 7 543 64,6% +12,0% +8,2% 
of which 
USA 2 811 23,9% 3 393 29,1% +20,7% +24,3% 
USSR 
Poland 1 054 9,0% 1 113 9,5% +5,6% +16, 1% 
Canada 
Australia 2 449 20,9% 2 189 18,8% -10,6% -8,1% 
Republic of South Africa 
Other countries 420 3,5% 848 7,2% -101,9% +8,5% 
SUPPLIES 11 742 100,0% 11 672 100,0% 
-0,6% -1,1% 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERWENDUNG IN DEN UTILISATION IN UTILISATION DANS LES CENTRALES 
OFFENTLICHEN KRAFTWERKEN PUBLIC POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
UNO KOKEREIEN AND COKING PLANTS ET DANS LES COKERIES 
1 OOO t Ct=t) 
IKraftwerke/Power stations/Centrales electriquesl Kokereien/Coking plants/Cokeries 
I I 
1988 1989 1989/88 1988/87 1988 1989 1989/88 1988/87 
E U R 2 
Supplies 182 627 188 804 +3,4% -2,0% 70 888 70 411 -0,7% -0,8% 
Closing stocks 66 321 67 524 +1,8% +1,0% (.) (.) 
Stock changes•• +88 -1 067 +258 +601 
Consumption 182 715 187 737 +2,7% -4,4% 71 146 71 012 -0,2% -1,2% 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
Approvisionnement 5 022 5 407 +7,7% +5,7% 7 244 7 018 -3,1% +6,9% 
Stocks de fin de periode 647 848 +31,1% -11,5% 417 287 -31,~% +2,5% 
Vari at ions de stocks** +73 -201 +4 +130 
Consommation 5 095 5 206 +2,2% +4,9% 7 248 7 148 -1,4% +3,5% 
D A N M A R K 
Supplies 9 188 9 645 +5,0% -14,3% 
Closing stocks 6 332 7 968 +25,8% -13,6% 
Stock changes•• +1 048 -1 636 
Consumption 10 236 8 114 -20,7% -5,1% 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Versorgung 42 117 42 364 +0,6% -2,8% I 24 061 23 667 -1,6% -7,5% 
Endbestande 15 946 14 660 -8,1% +3,9% I 194 250 +28,9% -39,2% 
Bestandsveranderungen•* +295 +137 I -33 +307 
Verbrauch 42 412 42 501 +0,2% -2,4% 1· 24 028 23 974 -0,2% -7,6% 
E L L A S 
Supplies I - I - I - I 
Closing stocks 
- I - I - I - I 
Stock changes•• +35 I - I - I - I 
Consumption 35 I - I - I - I 
E S P A N A 
Supplies 19 146 21 905 +14,4% -3,3% 4 281 4 544 +6,1% I +5,2% 
Closing stocks 11 573 11 518 -0,5% +23,3% (.) 4 386 . I 
Stock changes•• -2 317 +1 037 
-85 -278 I 
Consumption 16 829 22 942 +36,3% -23,0% 4 196 4 266 +1,7% I +3,5% 
I 
~ einschliesslich Bestandsberichtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications 
,.,.,_ 
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S T E I N K O H L E H A R D C O A L H O U I L L E 
VERWENDUNG IN DEN UTILISATION IN UTILISATION DANS LES CENTRALES 
OFFENTLICHEN KRAFTWERKEN PUBLIC POWER STATIONS ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
UND KOKEREIEN AND COKING PLANTS ET DANS LES COKERIES 
1 OOO t <t=t) 
IKraftwerke/Power stations/Centrales electriquesl Kokereien/Coking plants/Cokeries 
I I 
1988 1989 1989/88 1988/87 1988 1989 1989/88 1988/87 
F R A N C E 
Approvisionnement 683 6 463 +284,0i. -52,87. 9 878 9 460 -4,27. +5,67. 
Stocks de fin de periode 1 395 1 307 -6,37. -69,87. (.) (.) 
Variations de stocks** + 2 241 +88 -158 +46 
Consommation 3 924 6 551 +66,97. +6,0i. 9 720 9 506 -2,27. +1,37. 
I R E L A N D 
Supplies 1 874 2 012 +7,47. +41,47. 
Closing stocks 467 461 -1,37. +29,or. 
Stock changes** -120 +6 
Consumption 1 754 2 018 +15, 1 i. +6,0i. 
I T A L I A 
Approvisionnement 9 529 10 195 +7,0Z -6,47. 9 181 9 134 -0,57. o,oz 
Stocks de fin de periode 1 032 1 837 +78,0i. -33,6:Z (.) 
Variations de stocks** +487 -805 
-79 +29 
Consommation 10 016 9 390 -6,3r. -0,37. 9 102 9 163 +0,77. 
-0,77. 
N E D E R L A N D 
Supplies 8 048 7 808 -3,0i. +28,3:Z 4 128 4 585 +11,17. +9,4Z 
Closing stocks 270 342 +26,7:Z 400 566 +41,5:Z +34,2:Z 
Stock changes** 
-277 -72 
-134 -166 
Consumption 7 771 7 736 
-0,57. +29,17. 3 994 4 419 +10,6:Z +4,Si. 
P O R T U G A L 
Approvisionnement 1 999 2 602 + 3012,:: +4,Si. 373 331 -11,3,:: 
-3,9:Z 
Stocks de fin de periode 696 777 +11,67. 
-18,0i. (.) (.) 
Variations de stocks** +161 +11i 
-10 
Consommation 2 160 2 719 +25,9r. +19,97. 363 331 -8,87. -0,67. 
U N I T E D K I N G D O M 
Supplies 84 021 80 403 
-4,37. 
-0,67. 11 742 11 672 
-0,67. 
-1, 17. 
Closing stocks 27 963 27 806 
-0,67. +10,67. 1 558 1 602 +2,87. 
-3,47. 
Stock changes** 
-1 538 +157 +753 +533 
Consumption 82 48~ 80 560 
-2,37. 
-5,0i. 12 495 ·12 205 · -2,3X +4,3Z 
** einschliesslich Bestandsberichtigungen/including stock adjustments/y compris rectifications ,,,.. 
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